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ABSTRAK 
ANDRI HARIATMOKO. PengaruhMotivasiKerja Dan Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada KoperasiPegawaiMaritim 
(KOPEGMAR) di Jakarta Utara.Skripsi.PendidikanEkonomiKoperasi. 
JurusanEkonomidanAdministrasi.FakultasEkonomi. UniversitasNegeri Jakarta. 
2015.         
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
motivasi kerja dan disiplin kerjat erhadap kinerja 
karyawanpadaKoperasiPegawaiMaritim di Jakarta Utara.Penelitianinidilakukan di 
KOPEGMAR Jakarta Utaraselama 3 (tiga)  bulanterhitungsejakOktober 2014 
sampai Desember 2014. Populasi penelitian ini adalah 
seluruhkaryawanKOPEGMAR sejumlah 48 orang.sedangkan data yang 
diperolehuntukvariabel X1,X2 dan Y berasaldari data primer 
denganinstrumenberupakuesionerdenganskalalikertuntukvariabel X1, X2 dan Y 
yang telah di ujivaliditasdanreliabilitasnya. Pengolahan data menggunakan 
program SPSS16.0. Secara Parsial, untuk pengaruh kompensasi dengan kinerja 
karyawan diperoleh t hitung (4,274dan 2,154) > t tabel (2,014) jadi dapat 
disimpulkanbahwamotivasikerjasecaraparsialberpengaruhterhadapkinerjakaryawa
ndanuntukkesisiplinankerjadiketahuithitung (4,154) >ttabel (2,014) sehingga dapat 
disimpulkanbahwakedisiplinankerjasecaraparsialberpengaruhterhadapkinerjakarya
wan.Hasildariujihipotesis, yaituuji F dapatdiketahuiFhitung(21,057) >Ftabe l(3,20) 
.sehingga dapatdisimpulkanbahwavariabelbebas (motivasikerjakedisiplinankerja) 
secaraserentakberpengaruhterhadapkinerjakaryawan. Nilai R2 yang di 
dapatadalahsebesar0,556artinyavariasimotivasikerjadankedisiplinankerjamampum
enjelaskansebesar 55,6% variasivariabelkinerjakaryawan., sedangkan sisanya 
dipengaruhiolehvariabel lain yang tidakditeliti. Adapunpersamaanregresiberganda 
yang di dapatadalahŶ = 21,057+ 0,329X1 + 0,295X2. Dari analisis diatas dapat 
dikatakanbahwasecarasimultanterdapatpengaruh yangs ignifikanantaramotivasi 
kerja dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Pegawai 
Maritim (KOPEGMAR) 
  
Kata Kunci :MotivasiKerjaKedisiplinanKerjadanKinerjaKaryawan 
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telahbanyakmemberikanbantuanbaikmaterimaupun non 
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Moto danPersembahan 
 
THEN GIVE THE WORLD THE BEST YOU HAVE. 
AND THE BEST WILL COME BACK TO YOU. 
-MADELINE BRIDGES- 
 
TUGAS KITA BUKANLAH UNTUK BERHASIL. 
TUGASKITA ADALAH UNTUK MENCOBA, KARENA DIDALAM 
MENCOBA DISITULAH KITA MENEMUKAN DAN BELAJAR. 
MEMBANGUN KESEMPATAN UNTUK BERHASIL 
 
CARILAH ILMU DAN HARTA SUPAYA KAMU BISA MEMIMPIN. 
ILMU AKAN MEMUDAHKANMU MEMIMPIN ORANG-ORANG DIATAS, 
SEDANGKAN HARTA AKAN MEMUDAHKANMU MEMIMPIN ORANG 
YANG DIBAWAH (MASYARAKAT UMUM)  
-ALI BIN ABI THALIB- 
 
PENDIDIKAN ADALAH PEMBELAJARAN ILMU YANG BAHKAN KAMU 
TAK TAHU BAHWA KAMU TAK TAHU  
– G.K CHETESTRON 
 
 
 
 
 
